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Lucha Antituberculosa.—Orden de 19 de julio de 1952 por
la que se dispone quede redactado corno se indica el artícu
lo 47 del Reglamento provisional del Régimen, Gobierno
y Administración del Sanatario Antituberculoso de la
Marina.—Página 1.148.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de, mando.—Orden de 17 de julio de 1952 por la
que se aprueba la entrega de mando del minador Nep
tuno.—Página 1.148.
Otra de 17 de julio de 1952 por la. que se aprueba la en




Profesores.—Orden de 14 de julio de 1952 por la que se
nombra Jefe de Estudios para los cursos de los Alumnos
de todos los Cuerpos que realicen prácticas embarcados
en la Flota al Capitán de Fragata .(A. F.) don Antonio
González-Aller Balseyro.—Página 1.148.
Instructores.—Orden de 14 de julio de 1952 por la que se
nombra Instructor de la Escuela de Submarinos al Te
niente de Navío D. Manuel Martín lborra.—Página 1.148.
Instructores y Ayudantes Instructores.—Orden de 14 de
julio de 1952 por la que se nombra Instructor al Teniente
de Navío D. Joaquín Díaz del Río Jáudenes y Ayudan
tes Instructores al Condestable primero D. Francisco Edre
ra Fernández y Condestable segundo D. Antonio Míguez
Rivas.—Páginas 1.148 y 1.149. .
ESCALAS DE COMPLEMENTO
Nombramientos.—Orden de 14 de julio de 1952 por la que
se nombra Teniente Auditor de la Escala de Complemento
del Cuerpo Jurídico de la Armada al Teniente provisio
nal de dicho Cuerpo y Escala D. Juan Carlos Ojeda For
tuny.--Página 1.149.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Nombramientos y prácticas.—Orden de 14 de julio de 1952
por la que se nombra Teniente Auditor provisional de la
Escala de Complemento del Cuerpo Jurídico de- la Ar
mada al Cabo primero Carlos Lorenzo de Vega, que de
berá efectuar las prácticas reglamentarias.—Página 1.149.
PERSONAL VARIO
Plazas de/gracia.—Orden de 14 de julio de 1952 por la que
se concede plaza de gracia en las Escuelas de la Armada
a D. Javier Llorente Lafuente.—Página 1.149.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Dcstinos.—Orden de 17 de julio de 1952 por la que se nom
bra Comandante del minador Júpiter al Capitán de Fra
gata D. José Fernández Cantalejo.—Página 1.149.
Otra de 17 de julio 'de 1952 por la que se nombra Director
de la Escuela de Transmisiones y Electricidad de Mari
nería al Capitán de Fragata (E) don Manuel Alvarez
Ossorio y de Carranza.—Página 1.149.
Otra de 17 de julio de 1952 por la que se nombra Jefe de
los Servicios de Transmisiones y Electricidad del Depar
tamento Marítimo de Cádiz al Capitán de Fragata (E)
don Nicolás Tuduri Pons.—Página 1.150.
Licencia Para 'contraer matrimonio.—Orden de 19 de julio
de 1952 por la que se concede licencia para contraer ma
trimonio al Grabador del Instituto Hidrográfico de la
Marina D. Manuel Espigado Domínguez.—Página 1.150.
CUERPO DÉ SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Retiros.—Orden de 15 de julio de 1952 por la que se dispone





Destinos.—Orden de 17 de julio de 1952 por la que se dis
pone se reintegre a la clase de procedencia, con destino
a la Tercera División de la Flota, el Marinero Especia
lista Mecánico José Ojeda Vázquez.—Página 1.150.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 19 de julio de 1952 por la que se dis
pone pasen a prestar sus servicios al Cuartel de Instruc
ción de Marinería del Departamento Marítimo de El
Ferrol del Caudillo los Suboficiales de Infantería de Ma
rina que se citan.—Página 1.150.




dificado por Orden Ministerial de 9 de marzo de
1952 (D. O. núm. g5) el 'artículo 47 del Reglamen
to provisional del Régimen, Gobierno y Adminis
tración del Sanatorio Antituberculoso de la Marina,
en el sentido de autorizar el ingreso de los familia
res valones que necesiten tratamiento quirúrgico del
proceso tuberculoso que padezcan, y habida cuenta
de que la ampliación llevada a cabo en el citado Sa
natorio permite hoy extender iguales beneficios -a.
los demás familiares que tengan reconocido el de
recho de hospitalización, de acuerdo con lo infor
mado por la Junta Superior Facultativa de Sanidad
de la Armada, .se dispone que el referido artículo
quede redactado en los siguientes términos :
"Artículo 47. 1.° Ingresarán en el Sanatorio :
,a) Los" enfermos comprendidos en la Norma 13
de las dictadas para las Lucha Antituberculosa en la
Marina, aprobadas por Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950.
b) Los individuos de Marinería e Infantería de
Marina declarados inútiles totales, en las condicio
nes que se indican en el apartado b) de la vigésima
primera de las referidas Normas (O. M. de 20 de
junic de. 1950, modificada por la de 17 de julio de
1952).
e) Los enfermos afectos de tuberculosis quirúr
gica comprendidos en la antedicha Norma.
d) Los familiares del personal militar, cualquie
ra que sea su sexo, que tenga reconocido el dere'
cho de hospitalización', y que por padecer tubercu
rosis pulmonar necesiten intervención quirúrgica para
su tratamiento, pero sólo por el tiempo que en cada
caso se considere indispensable.
El personal incluido en este inciso abonará las es-,
tancias al precio fijado para las de hospitalización
ordinarias dentro de su clase.
e) El personal titular de las Cartillas del Segu
ro Obligatorio de Enfermedad de la Marina que se
encuentre en, el caso que prevé el inciso anterior,
por el tiempo estrictamente preciso para la realiza
ción de las intervenciones quirúrgicas que su enfer
medad exija.
Las estancias de este personal ,serán abonadas al
precio que resulte en la estadística del mes precedente.
2.0 Se condicionará el ingreso del personal com
prendido en los apartados d) y e) a la disponibilidad
de camas en la clase que corresponda.
3•0 Como regla general, dado el carácter de la
enfermedad, no serán admitidos acompañantes en ca
lidad de internados."
Madrid, 19 de julio de 1952.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
MORENO
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de mando.—Orden Ministerial. Se
aprueba la entrega de mando del minador Neptuno.
efectuada el día 17 de mayo de 1952 por el Capi
tán de Corbetal D. Joaquín Villegas Bustamante
al Capitán de Fragata D. Antonio-Rodríguez-Toubes
Vázquez.
Madrid, 17 d'e julio de 1952.
a
MORENO
Se aprueba la entrega de mando del guarda
costas Alhucemirs, efectuada el día 16 de mayo de
1952 por el Teniente de Navío D. Luis de Blas
Arantegui al de su igual empleo D. José Romero
Vargas.





Profesores.—Orden Ministerial.—Se nombra Jefe
de Estudios para los cursos de los Alumnos de todos
los Cuerpos que realicen prácticas embarcados en
la Flota al Capitán de Fragata (A. y.) don Antonio
González-Aller Balseyro, a partir de 26 de junio
último, fecha desde la que viene desempeñando dicho
cometido, en relevo del de su mismo empleo D. Ig
nacio Martel Viniegra, que pasó a otro destino.







Instructores.—Orden Ministerial—Se nombra Ins
tructor de Generalidades del curso de aptitud para
Submárinos, de Suboficiales v Clases de Marinería
en la Escuela de Submarinos al Teniente de Navio
D. Manuel Martín Iborra, a partir del día 5 de ju
lio de 1952 y en relevo del Teniente de Navío don
Enrique Martínez Jiménez.




Instructores y Ayudantes Instructores. Orden Mi
nisterial.—Se, nombra Instructor- y Ayudantes Ins
1 tructores del personal que ha sido admitido para
I efectuar el curso de Apuntadores por Orden Minis
terial de 6 de junio de 1952 (D. O. núm. 129) 31
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Teniente de Navío D. Joaquín Díaz del Río Jáude
nes, Condestable primero D. Francisco Edrera Fer
nández y Condestable segundo D. Antonio Míguez
Rivas, de la dotación del crucero Almirante Cervera,
desde el día 5 de julio de 1952 al 15 de septiembre
próximo.








las condiciones establecidas en el artículo 31 del Re
glamento para la formación de las Escalas de Com
plemento de la Armada, rectificado por Ordenes Mi
nisteriales de 30 ,de noviembre de 1946 y 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núms. 267 y 54, respectiva
mente), se nombra Teniente Auditor de la Escala
de Complemento del Cuerpo Jurídico de la Armada,
al Teniente provisional de dicho Cuerpo y Escala
D. Juan Carlos Ojeda Fortuny, con antigüedad de
1.0 de junio último, fecha en que terminó el período
de prácticas reglamentarias.





Nombramientos y prácticas.—Orden Ministerial.--
Por reunir las condiciones establecidas en el artícu
lo 13 del Reglamento para la formación de las Es
calas de Complemento de la Armada, rectificado por
Orden Ministerial de 30 de noviembre de 1946
(D. O. núm. 267),y a propuesta de la Jefatura de
Instrucción, se nombra Teniente Auditor provisio
nal de la Escala de Complemento del Cuerpo jurí
dico de la Armada al Cabo primero (Licenciado
en Derecho), declarado "apto" para dicho empleo
por Orden Ministerial de 13 de noviembre de .1951
(D. O. núm. 258) Carlos Lorenzo de Vega..
Asimismo, se dispone efectúe, a las órdenes del
ilustrísimo señor Auditor del Departamento Ma
rítimo de Cartagena las prácticas establecidas en 21
artículo 31 del citado Reglamento en el período de
tiempo comprendido entre el 15 de agosto al 15 (le.
diciembre del presente ario, de acuerdo con lo deter
minado en la disposición ministerial de 28 de fe
brero de 1950 (D. O. núm..54).
Madrid, 14 de julio de 1952. `•
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Almirantes Jefes del
Servicio de Personal y de Instrucción.
•••••••••••■■•■•••
Personal vario.
Plazas de gracia.—Orden Ministerial.—Como re
solución a instancia presentada por D. Javier Llo.-
rente Lafuente, en la que solicita plaza de gracia
en las Escuelas de la Armada como huérfano del
Capitán de Infantería D. Teófilo Llorente Ruiz, se
accede a lo soliCitado como comprendido en el apar
tado a) del punto segundo de la Orden Ministerial
de 6 dq julio de 1944 (D., O. núm. 155).
Madrid, 14 de julio de 1952.
MORENO





Destiiios.—Orden Ministerial.—Se nombra Co
mandante del minador Júpiter al Capitán de Fra
gata D. José Fernández Cantalejo, el cual deberá
cesar corno Ayudante Mayor del Arsenal de La Ca
rraca.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y El Ferrol del
Caudillo y Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal.
Se nombra Director de la Escuela de Trans
misiones y Electricidad de Marinería al Capitán de
Fragata (E) don Manuel Alvarez-Ossorio y de Ca
rranza, el cual deberá cesar como jefe de los Ser
vicios de Transmisiones y Electricidad del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e Ins
pector jefe' de Transmisiones y Electricidad de Cons
trucciones, Suministros y Obras del mismo Depar
tamento.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos. •
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayorde la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante jefe del Servicio de Personal y Contralmi
rante Jefe de Instrucción.
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Destinos.—Orden Ministerial.—Se nombra Jefe
de los Servicios de Transmisiones y. Electvicidad
del Departamento Marítimo de Cádiz al Capitán de
Fragata (E) don Nicolás Tuduri Pons, el cual cel.
sará en el mando del minador Júpiter y corno Direc
tor de la Escuela de Transmisiones v Electricidad
de Marinería, una vez que sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimus de Cádiz v de El Ferrol del
Caudillo, Vicealmirante jefe del Servicio de Per
sonal y Contralmirante Jefe de Instrucción.
Licencza rara contraer inatrimonio.—Orden Mi
nisterial.—Con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
23 de junio de 1941 (D. O. núm. 160), se concede
licencia para contraer matrimonio con la señorita
María Rosa García Gómez al Grabador del Insti
tuto Hidrográfico de la Marina D. Manuel Espi
gado Domínguez.
Madrid, 19 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departarnent3
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe (lel Ser
vicio de Personal.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Retiros.—Orden Ministerial.—Por cumplir el día
14 de octubre de 1952 la edad reglamentaria para ello,
se dispone que el Mecánico Mayor D. José Corral Lis
cese en la situación de -actividad" y cause alta en la
de "retirado" en la expresada fecha ; quedando pen
diente del haber pasivo que le señale el Consejo Su
premo de Justicia Militar.
«Madrid, 15 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal, General jefe Supe
rior de Contabilidad y General Interventor de la
Armada.
Marinería y Tropa.
Destinos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
excelentísimo señor Teniente General, jefe de la
Casa ..Mlitar de Su Excelencia el Jefe del EStado y
Generalísimo de los Ejércitos, se dispone que el Ma
rinero Especialista Mecánico José Ojeda Vázquez;
que por Orden Ministerial de 24 de abril de 1952
01). O. núm. 94 de este Ministerio) fué destinado
al Regimiento de lá Guardia de Su Excelencia corno
Guardia segundo, cese en, el mismo y se reintegre
a la clase de procedencia, con destino en la Tercera
División de la Flota. •
Madrid, 17 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante jefe de la Jurisdicción Cen
tral, Comandante General de la Flota, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Excmos. Sres. • • •
Sres. • • •
o
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Orden Ministerial.—Se aprueba la re
solución adoptada por la Superior Autoridad del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo
al disponer que los Suboficiales de Infantería de Ma
rina relacionados a continuación pasen a prestar sus
servicios, con carácter provisional y sin cesar en su
actual destino, al Cuartel de Instrucción de Mari
nería de dicho Departamento :
Brigada D. Timoteo Gutiérrez Rivera.
Sargento D. Manuel González Gómez.
Sargento D. Juan Bermejo Palomo.
Sargento D. José Vázquez Vázquez.
Sargento D. Baldomero Blanco Fernández.
Sargento D. Antonio Golpe Lobeira.
Sargento D. Emiliano Pérez Calviño.
Madrid, 19 de julio de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo e
Inspector General de Infantería de Marina.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE M-ARINA
